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RITUAL: (Dari kiri) Torstein, Liwan dan Kennedy menyaksikan upacara pemberkatan Batu Tungun yang 
disempurnakan oleh Saran Joo dan Bilong Jalang di Empangan Hidroelektrik Murum. 
MURUM: Adat resam, kebudayaan termasuk penekanan kepada penerapan pendidikan anak Penan tidak 
diketepikan dan turut diambil kira dalam pembinaan Empangan Hidroelektrik Murum. 
Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan (Pengangkutan Sungai dan Keselamatan) 
Liwan Lagang berkata penekanan khas pemeliharaan warisan Penan itu dapat disaksikan dengan 
penganjuran upacara pemberkatan Batu Tungun di empangan itu termasuk pemberian insentif galakan 
untuk anak Penan bersekolah. 
Selain pemeliharaan warisan Penan, Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Belaga itu berterima kasih 
kepada kerajaan negeri dan Sarawak Energy membentuk Jawatankuasa Pendidikan Penan Daerah Belaga 
untuk meningkatkan pendidikan anak Penan serta menaja pelbagai aktiviti membantu Penan di Murum 
dan Belaga. 
“Mungkin pada masa depan pemberian insentif itu diubah kepada pengiktirafan anak-anak Penan yang 
cemerlang di sekolah,” katanya mewakili Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Datuk Amar James Masing 
pada upacara tahunan ritual pemberkatan Batu Tungun di pelantar Sarawak Energy dan masyarakat Penan 
Murum serta penyampaian insentif murid Penan di Empangan Hidroelektrik Murum kelmarin. 
Beliau menyifatkan kecemerlangan anak-anak Penan Murum terbukti dengan kejayaan anak Pengerusi 
Jawatankuasa Pembangunan Penan Murum (MPDC) Labang Paneh melanjutkan pengajian di Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
“Saya yakin anak-anak Penan lain mampu bersaing dengan anak-anak kaum lain sehingga ke menara 
gading,” tambahnya. 
Katanya masyarakat Penan di Murum yang dipindahkan dengan kos diberi bantuan sara hidup bagi 
memberi laluan kepada pelaksanaan pembinaan Empangan Hidroelektrik Murum terus dipantau melalui 
jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Unit Perancangan Negeri (SPU) Sarawak. 
“Kita akan cuba yang terbaik membantu bukan sahaja untuk masyarakat Penan malah kaum Kenyah yang 
turut dipindahkan dalam pelaksanaan projek mega tersebut. 
“Kita juga berterima kasih atas bantuan pengurangan dua kali ganda bayaran bil dan tanpa pembayaran 
bagi penggunaan tenaga elektrik kurang daripada RM40 untuk Murum dan Bakun RM20,” jelasnya. 
Tambahnya, Sarawak Energy tidak mengenakan bayaran jumlah itu dan pendekatan perlu dilakukan 
penduduk melalui penjimatan penggunaan tenaga elektrik. 
Terdahulu, seramai 266 anak Penan daripada SK Tegulang dan SK Metalun menerima insentif wang tunai 
RM30, RM50, RM100, RM200 dan RM300 berdasarkan kepada jumlah hari mereka ke sekolah dengan 
keseluruhan RM50,000 disimpan terus dalam akaun Bank Simpanan Nasional (BSN) pada majlis itu 
untuk kegunaan persekolahan mereka pada masa depan. 
Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Group Datuk Torstein Dale Sjotveit, Naib Presiden 
Eksekutif Perkhidmatan Korporat Sarawak Energy Aisah Eden, ADUN Murum Kennedy Chukpai Ugon, 
Pengerusi MPDC Labang Paneh dan Ketua Masyarakat Penan Belaga Penghulu Luhat Anyub. 
 
